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Ex profesor de la antigua Facultad de Bibliotecología
y Archivística, en la actualidad Sistemas de
Información y Documentación
Con profundo pesar registrábamos hace poco,
exactamente el 27 de diciembre de 2003, la temprana
muerte de uno de los boyacenses ilustres por su
permanente dedicación a la educación de la juventud
y al desarrollo de los Archivos en Colombia.
Inició su formación en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Colombia y la continuó
posteriormente en la Universidad de Sevilla (España),
en donde obtuvo el título de Doctor en Historia.
Desempeñó con acierto y dedicación varios cargos
docentes y administrativos; entre otros: Director del
Archivo Nacional de Colombia; Profesor de las
universidades de Los Andes, Javeriana y Pedagógica,
Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia; Director y propulsor del Archivo General
de la Nación; Secretario General, Vicepresidente y
Presidente de la Asociación Latinoamericana de
Archivos; representante de América Latina y el Caribe
ante el Comité Ejecutivo del Congreso Internacional
de Archivos, y Director de la Revista Ala. Entre sus
numerosos escritos destacamos: La trata de negros
por Cartagena de Indias (1973); Don Alonso de Silva,
Cacique de Tibasosa y la lucha por la justicia social
en el siglo XVI (1989); El Gobierno Barco: Política,
Economía y Desarrollo Social, «El Archivo sale del
Desván» (1994); Los Sistemas Nacionales de Archivos
en América Latina. Una evaluación prospectiva
(1997).
IN MEMORIAM
JORGE PALACIOS PRECIADO (1940-2003)
Pero lo que quisiéramos destacar en estas breves
líneas, no es tanto su meritoria gestión de catorce
años al frente del AGN, ni su vena como escritor
fecundo, ni otras tantas virtudes que poseía, sino su
labor al frente de la cátedra de Historiografía en la
antigua Facultad de Bibliotecología y Archivística de
la Universidad de La Salle (1989 - 1994). Decía el Dr.
Palacios en aquel entonces:
«La reflexión y el debate que deben adelantarse en
torno a la formación del Archivista en la era de la
información, debe ser preocupación permanente de
la universidad colombiana, de la administración y del
gobierno, del sector público y del privado, pues no
hay duda del papel estratégico que juegan los
archivos como una necesidad y como un recurso para
la administración y la cultura, para el desarrollo
integral como fuentes de información y como
depositarios que son de los testimonios de una
generación y de otra, para el avance del conocimiento
y para la educación, para la guarda de los derechos
ciudadanos y en fin para lograr una sociedad
concertada en un estado de derecho, más justa, más
participativa y más informada… Ustedes han sido
convocados para reflexionar sobre el futuro
profesional de la Archivística, que haga de la
información un recurso permanente para una
sociedad democrática, igualitaria, justa y en continuo
desarrollo. Los invitamos a proseguir la Historia. (Cfr.
Memorias. Primer Seminario de Formación y
Capacitación Archivística, 1996: 14-15)
Este sueño todavía está por cumplirse, y debe ser
la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle la
que lo convierta en realidad.
H. N. P. F.
